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7. Оптимизация состава и структуры затрат на развитие трудовых ресурсов села. Оптимизиро-
вать финансовые затраты, исключить из списка финансируемых мероприятий те, которые в про-
шлых периодах не привели к наращиванию трудового потенциала села. 
8.  Комплексный подход к формированию социально–экономических условий на селе, обеспе-
чивающий устойчивое развитие сельских территорий, – как итог решения  всех вышеуказанных 
задач. [6] 
 Основная цель управления трудовыми ресурсами сельского хозяйства – обеспечить проведе-
ние политики, способствующей формированию трудового потенциала отрасли, обеспечивающего 
расширенное воспроизводство аграрного сектора, качественное выполнение сельскохозяйствен-
ных работ, производство конкурентоспособной продукции. 
Для реализации этой цели необходима разработка ряда дополнительных программ занятости 
сельского населения на уровне Республики и регионов. Кроме того,  следует с учетом зарубежной 
практики проводить разработку и осуществление специальных целевых подпрограмм, направлен-
ных на решение задач наращивания трудового потенциала села. 
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The relevance of the research topic is related tocompetition strengthening in the banking services mar-
ket. In conditions of dynamic economic development, each bank today must choose competitiveness 
which determinesfinancial performance and customer service quality, effective operations both on the 
national and international markets [2]. Thus, the purpose of the study is to analyze ―ASB Belarusbank‖ 
and "Status Bank"competitiveness in the field of providing consumer individuals‘credit products.  
We propose to compare the conditions for the loan products presented (table 1). At the same time, we 
take into account the data of the National Bank of the Republic of Belaruson March 16, 2013, the refi-
nancing rate is 10.5%. 
 
Table 1 – Comparison of the terms of credit for the bank products "Consumer Loan" "ASB Belarusbank" 
and "Your Money""StatusBank" 
 
Condition 
Loanproduct 
"Yourmoney"  "StatusBank" "Consumer credit"  "ASB Belarusbank" 
The maximum loan period, months. 48 60 
The minimum loan amount, rubles. 100 345 
Maximumloanamount, rubles 9000 – 10000 8000 
Interestrate,% perannum 15 – 16 10,5 – 15,5 
IncomeStatement yes / no yes / no 
Security forfeit, insurance (optional) forfeit, insurance (optional) 
Note–Source: own development based on [1,3] По
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As a result of the comparison, we see that the maximum loan period for the credit product "Consumer 
Credit" of JSCB "Belarusbank" is 5 years (60 months), whereas for the product "Your Money", OJSC 
"StatusBank" – 4 years (48 months). At the same time, interest rates are also different – on the loan "Your 
money" the rate is in the range of 15 – 16 per annum, and for the loan "Consumer Loan" the range is wid-
er – 10.5 – 15.5% and depends on the credit period. 
Moreover, we have made a conditional comparison of these credit products by calculating the loan 
calculator for each of them. 
Credit terms: 
 loan amount – 1000 rubles; 
 term of the loan – 36 months; 
 currency type – Belarusian rubles; 
We can calculate the amount of monthly (annuity) payment for the loan product "Your Money" by 
OJSC "StatusBank" according to the formula (1): 
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where x is monthly payment amount; 
S – initial loan amount; 
P – (1/12) interest rate (0.15: 12 = 0.0125); 
n – is the number of months. 
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Similarly, we can calculate monthly annuity paymentamount for the credit product "Consumer Loan" 
("ASB Belarusbank"): 
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So, in accordance with the received data under equal conditions of crediting (the sum of 1000 rubles, 
the term of 36 months) we observe the following (table 2). 
 
Table 2– Results of comparison of credit products "Consumer Loan" "ASB Belarusbank" and "Your 
Money" "StatusBank" 
 
Condition 
Loanproduct 
Deviation, 
+/ – 
Deviation,, % "Yourmoney"  
"StatusBank" 
"Consumer credit"  
"ASB Belarusbank" 
Monthlypayment, 
rubles. 
34,8 33,8 – 1 97,1 
Interestrate,% 
perannum 
15 13 – 2 – 
Total cost of credit, 
rubles 
1252,8 1216,8 – 36 97,1 
Note–Source: own development 
 
Based on the obtained data, the following conclusions can be drawn: 
In accordance with the data in the table, the monthly payment for the products submitted varies – for 
the "Your Money" product ("StatusBank"), the monthly payment is 34.8 rubles, for the product "Consum-
er Credit" ("Belarusbank") – 33.8 rubles, which by 1 rub. or 2.9% less. 
In its turn, the interest rate on the loan is higher in "StatusBank" – 15% against 13% in "ASB Belarus-
bank". Accordingly, the total value of the loan for the entire period of its payment (36 months) for the 
Excess of the total loan 
value over the initial 
amount, rubles. 
252,8 216,8 – 36 85,8 
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loan product "Your money" of "StatusBank" is also higher and amounts to 1252.8 rubles, while for the 
product "Consumer Credit" of "Belarusbank" 1216.8 rubles, which is less by 36 rubles or 2.9%. 
Accordingly, the excess of the total value of the loan over the original amount and the overpayment in 
percentage terms is also greater for the "Your Money" product of OJSC "StatusBank" – 252.8 rubles 
against 216.8 rubles on the product "Consumer credit" of "ASB Belarusbank", respectively. 
Thus, the credit product "Consumer credit" of "ASB Belarusbank" can be considered more profitable, 
attractive for individuals and competitive than the "Your Money" product of "StatusBank". 
Due to the above mentioned we can come to a conclusion about "StatusBank"  non–competitiveness  
at present and recommend the next steps: 
1. lower the interest rate; 
2. increase the crediting period; 
3. increase the maximum amount of lending; 
4. propose a new loan product. 
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Люди хотят получать решение своих проблем быстро и эффективно. Они хотят концентриро-
ванную информацию и конкретику, пошаговую методику. У людей нет времени перекапывать 
тонны информации и отсеивать зерно от мусора [1]. 
В сфере интернет–маркетинга каждый день происходят перемены. То, что работало несколько 
лет назад, сегодня уже не работает. Постоянно появляются новые сервисы и новые возможности 
для привлечения посетителей. И одновременно с этим, многие из них устаревают [1]. 
На сегодняшний день интернет движется в сторону видео–маркетинга, так как видео лучше 
воспринимается – визуально и аудиально. Гораздо проще и быстрее посмотреть видео, чем про-
честь статью [3]. 
С помощью видео–маркетинга вы сможете выстроить эффективное позиционирование и дове-
рительные отношения с вашей аудиторией. 
Youtube или на русском «ютуб» – это видео хостинг с возможностью бесплатно выкладывать 
видео, комментировать и просматривать их [2]. 
YouTube – многим заменил телевизор, и это только растет. Человек может найти все что угодно 
в видео формате и посмотреть в удобное для себя время и месте [2]. 
Данный видео хостинг может быть полезен маркетингу вашего бизнеса тем, что он может по-
высить узнаваемость бренда. Помимо этого, это мощный канал интернет–рекламы. А так же через 
него можно проводить прямые продажи. 
Зарегистрироваться на YouTube и другом видеохостинге может каждый желающий, и это не 
будет стоить ни копейки. На данном видеохостинге можно: размещать видео и создавать каналы, 
напрямую взаимодействовать со своей целевой аудиторией и отслеживать ее поведенческие реак-
ции. 
Размещая видео на YouTube, можно посредством комментариев общаться с действующими и 
потенциальными клиентами, поддерживать контакт, сообщать о новых акциях, скидках, событиях, 
рекламировать новые товары. Здесь же можно отвечать на претензии и негативные возражения. 
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